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ABSTRAK 
Andika. 2011, Skripsi: Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan     
Pembelian Pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo 
Pembimbing : Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag. 
Kata Kunci  : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pembelian. 
 
 Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas kenyataan bahwa banyak sekali 
santri terutama pada santri pria yang melakukan pembelian di Enje Mart Pondok 
Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo guna untuk memenuhi kebutuhan setiap 
harinya sehingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Enje Mart Pondok Pesantren 
Nurul Jadid Paiton Probolinggo masih minim sekali sehingga santri merasa tidak 
nyaman dalam melakukan traksaksi pembelian di Enje Mart Pondok Pesantren Nurul 
Jadid Paiton Probolinggo. Keunikan yang menjadi perhatian peneliti disini adalah 
santri yang melakukan pembelian sangat banyak meski masih banyak kekurangan 
yang diberikan oleh Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 
terhadap santri. 
 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Proboliggo, 
Jawa Timur, dari tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 
2011 terhadap 150 santri pria sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah sample random sampling, sedangkan pengumpulan data yang 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan koesioner. Atribut yang 
dipertimbangkan adalah bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 
empati berpengaruh terhadap kepuasan pembelian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dari (Uji F) didapatkan adalah 
39.197 dengan signifikansi 0,000 sedangkan berdasarkan uji t (Uji t) bukti langsung 
4,135 dan signfiikansi 0,025, kehandalan 5,253 dan signifikansi 0,000, daya tanggap 
4,437 dan signifikansi 0,005, jaminan 4,294 dan signifikansi 0,003, empati 1,872 dan 
signifikansi 0,026. (2). Dari uji Parsial diketahui variabel kehandalan paling dominan 
yaitu 5,253 dengan signifikansinnya 0,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Andika. 2011, Thesis. The Effect of Service Quality Towards Purchase 
Satisfaction at EnJe Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo. 
Advisor: Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag 
Keywords: Service Quality, Purchase Satisfaction. 
 
This research was conducted based on the reality that many students, 
especially male students buy some goods for their daily needs at Enje Mart 
Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. At the same time the quality 
service given is still not good that the students feel uncomfortable in having the 
purchase transaction at Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo. One thing that the researcher noticed is that there are still many 
students who buy goods at Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo.although the quality service is not good. 
This research was done at Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo East Java, started from November 24, 2011 till December 8, 2011 
towards 150 male students as the sample of research. The sampling technique 
used in this research is sample random sampling, whereas the technique of data 
collecti on is observing, interviewing and spreading questionnaires. Attributes 
considered are direct evidence, reliability, response, guaranty and empathy 
towards purchase satisfaction. 
The result of this research showns that: (1) From (F-Tests), it scored 
39.197 with the significance 0.000, and based on t-test, for direct evidence is 
4.135 with the significance 0.025, for reliability is 5.253 with the significance 
0.000, for response is 4.437 with the significance 0.005, for guarantee is 4.294 
with the significance 0.003, and for empathy is 1.872 with the significance 0.026. 
(2) From partial test, it is gotten that the variable of reliability is the most 
dominant with 5.253 and the significance is 0.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مستخلص البحث
أندك، البحث العلمي. الدوضوع : دراسة عن تأثير جودة الخدمة إلى قبول الدشترين بشركة 
 ) بمعهد نور الجديد الإسلامي بيكان بروبولنجا. traM ejnE(
 gA.M ,MMإدروس، الدشرق : الدكتور الحاج سليم 
 الكلمات الرئيسة : جودة الخدمة، قبول الدشترين.
) traM ejnEتنطلق ىذه الدراسة من كثرة الطلبة الذين اشتروا حوائجهم اليومية بشركة (
معهد نور الجديد الإسلامي بيطان بروبولنجا. وتأثر درجة الشراء إلى قلة الشركة خدمة  
ة والقبول في الخدمة. والذي يدفع الباحث إلى قيام حتى لم يحس الطلبة الدشترون الراح
 ) رغم أن الخدمة لا تقنع. traM ejnEىذه الدراسة ىو كثرة الطلبة الدشترون بشركة (
وأجريت ىذه الدراسة بمعهد نور الجديد الإسلامي بيطان بروبولنجا جاوي الشرقية خلال 
. ومجتمع البحث 1124من ديسمبار  8من نوفمبار إلى  24شهر واحد فيما بين 
الذي اختاره الباحث ىو طلبة معهد نور الجديد الإسلامي بمبلغ مائة وخمسون عينة، وأما 
، وأما إذا كانت طريقة جمع )gnilpmaS modnaRتقنين نيل العينة فهي عينة الدتكسرة (
البيانات ىي الدلاحظة والدقابلة والاستبانة. واىتم الباحث بما يريد البحث عنو ىي : 
 الواقع الدباشر والجودة وسرعة الاستيعاب والضمان والإحساس الدؤشر إلى راحة الدشترين.       
بمعدل  791 ,93) F. مختبر ف (1يتضح مما سبق أن ىذه الدراسة دلت على أن 
 352,5، والجودة 520,0بمعدل  531 ,4) الواقع الدباشر Tو مختبر ت ( 000,0
 492,4، والضمان 500,0بمعدل  734,4وسرعة الاستيعاب  000,0بمعدل 
. ويعرف من الاختبار 4.  620,0بمعدل   278,1، والإحساس 300,0بمعدل 
 .        000,0بمعدل  352,5البعدي أن تقرير الجودة الأعلى ىي 
         
 
 
